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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas de aplicación a la Marina, de la Reglamenta
ión de Trabajo del personal '.eivil no funcionario
dependiente de Establecimientos Militares, de 20 de
, febrero de 1958.
Orden Ministerial núm. 297/65.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y previo informe
de la Sección de Trabajo y Acción Social, se dis
pone la modificación del punto 3 del apartado A)
—Personal que afecta al Presupuesto de Marina
de la Orden Ministerial número 1.501/59, de fecha
20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114), que deberá
quedar redactado como se indica a continuación:
3. Verificados esos reqüisitos o pruebas, el jefe
del Establecimiento elevará al Servicio de Personal.
el resultado con la propuesta concreta de nombra
miento, por duplicado, en favor de quien reúna los
-iiecesarios requisitos: •
Recibido el .expediente, por el Servicio de Perso
nal se pasará a informe de la Sección de Trabajo
v Acción Social y, seguidamente, el Servicio de Per
sonal redactará la oportuna. Orden Ministerial, limi
tada únicame.nte a la mención del jefe del Estableci
miento que formuló la propuesta, carácter de la con
tratación, nombre y apellidos del contratado, cate
goría profesional, buque o Dependencia donde ha de
'prestar sus servicios, sujeción a la Reglamentación
Je. Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de Establecimientos Militares, de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones,
concordantes, y fecha en que entrará en vigor la con
Itratación. Una vez que dicha Orden_ sea firmada porki Excmo. Sr. Ministro, se publicará en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y el Jefe del
.Establecimiento deducirá de la misma la credencial,
con arreglo al modelo que se acompaña, que entre
gará al interesado previa la toma de razón del Inter
\'entor de la Dependencia.
Por el Servicio de Personal se devolverá al Jefe
del Establecimiento un ejemplar de la propuesta die
nombramiento, aprobadas las condiciones que figu
ren en la misma, sin tacha alguna o, en su caso, con
las modificaciones pertinentes.
Madrid, 19 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres.
...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos. Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 298/66 (D).—Se dis
one que los Tenientes de Navío (A) don Fernando
ervet Sánchez y (A) clon José Antonio Bueno Va
lero cesen en sus actuales destinos y embarquen en
el destructor Almirante Valdés y destructor antisub
marino Oquendo, respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 19 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 299/66 (D). Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 175 de 1966
(D. O. núm. 12) en lo que afecta al Teniente de Na
vío (A) don Guillermo Márquez Leira.
Madrid, 19 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 300/66 (D).—A pro
puesta de la Junta Central de Educación Física y
Deportes, se nombra Instructor Encargado de la
Educación Fí-sica del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, a partir de la fecha de la pre
sente Orden, al Teniente de Intendencia D. José
Brage Barros, sin perjuicio de su cometido como
Auxiliar de los Servicios Económicos del citado De
partamento.
Madrid, 19 de enero de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 301/66 (D).—Por cum
plir en 20 de julio de 1966 la edad regla•mentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Capitán de Corbeta (a) de la Escala de Tierra don
Leandro Blanes 'Cortés cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 19 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 302/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
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meses de licencia ecuatorial para esta capital. a par
tir de la fecha de esta Orden, al Capitán de Inten
dencia D. Manuel Pasquín Dabán.
Dado que este Oficial se encuentra cursando la
Especialidad de Vestuario y Textil en la Escuela de
Ingenieros Técnicos de Béjar, según Orden Minis
terial número 3.365/65 (D. O. núm. 181), y por ha
ber renunciado expresamente en el expediente de
concesión al permiso que se le autoriza de licencia, al
objeto de continuar sus estudios, deberá entenderse
que le serán únicamente de aplicación los beneficios
económicos que se le reconocen por la presente
Orden.
Madrid. 19 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 303/66 (D).—Se con
cede al Capitán Farmacéutico de la Armada D. An
gel Carrascosa Tejedor una prórroga de un mes en
las condiciones señaladas en el artículo 24 del Re
glamento de Licencias Temporales, a partir del 3 de
febrero del presente ario, en la licencia que por asun
tos propios le fué concedida por Orden Ministerial
número .3.553/65 (D) (D. O. núm. 195), de 27 de
agosto de 1965, para España y el extranjero (Ingla
terra).
Madrid, 19 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden 'Ministerial núm. 304/66 (D).—Nombra
clo por Orden de la Presidencia del Gobierno de fe
cha 26 de 'noviembre de 1965, como resultado del
concurso efectuado, . Celador Instructor de primera
clase de la Guardia Marítima de la Región Ecuato
rial el Brigada Radiotelegrafista D. José Frontán
Cereijido, se dispone su cese en la Estación Radio
telegráfica de Ciudad Lineal e incorporación a su
nuevo destino, con carácter voluntario.
Madrid, 18 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 305/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
Número 1(
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos si
indican :
Brigada Mecánico D. Manuel Fernández LópezTren Naval del Arsenal del Departamento Maritim:
de El Ferrol del Caudillo.
Brigada Mecánico D. Antonio Serantes San.
Remolcador R. A.-1.
Madrid, 18 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 306/66 (D).—Nombrz
do por Orden de la Presidencia del Gobierno de fe
olla 26 de noviembre de 1965, como resultado de
concurso efectuado, Celador Instructor de primer
clase de la Guardia Marítima de la Región Ecuato
rial el Sargento primero Escribiente D. José Norati
Rivero, se dispone su cese en el destructor José Luí,
Díc. . e incorporación a su nuevo destino, con carác
ter voluntário.
Madrid, 18 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 307/66 (D).—Se dis
pone quede sin efecto el destino a la Asociación Be•
néfica de los Cuerpos Patentados de la Armada
conferido por Orden Ministerial número 89 de 191
de 4 de enero de 1966 (D. O. núm. 7), al Subtenientl
Escribiente D. Francisco Garnero Jiménez, que cop
tinuará destinado en el Negociado Tercero del Ser•
vicio de Personal.
Madrid, 18 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 308/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
ktcionan cesen en la expectación de destino en que se
encuentran y pasen a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los destinos que al frente de caci2
uno de ellos se indican :
Brigadas Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Don Antonio Sousa San Miguel. Remolcador
R. A.-5.
Don Juan Navarro Segura.—Capitanía Genera:
del Departamento Marítimo dé Cartagena.
, Don Fulgencio Rosique Velasco.—Tercio de Lk
vante de Infantería de Marina.
Don Ginés García Paredes.—Triansporte de arao(
Castilla.
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Don' Francisco Aznar Martínez.—Transporte de
ataque Aragón.
Don Cipriano E. García Martínez. Crucero Ca
naflaCIS.
Madrid, 19 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 309/66 (D).—Por cum
plir el día 15 de julio próximo la edad reglamentaria
para ello, se dispone que el Mecánico 111ayor de se
gunda D. Antonio Núñez Romero pase a la situa
ción de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 310/66 (D). — Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 12 de
enero actual, el Sargento primero Celador de Puerto
y Pesca D. José Cernadas Blanco.
Madrid, 18 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
[1]
Maestranza de la Armada.
NIETO
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 311/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza deSfaestro segundo (Electricista) en la J. E. E. R. delDepartamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.Podrán tomar parte en este examen-concurso los:apataces primeros y segundos que cuenten con seis¡hos de antigüedad en la Maestranza, se hallen desindos en la Jurisdicción del Departamento Mariimo de El Ferrol del Caudillo y reúnan la aptitudisica necesaria y acrediten los servicios prestadosn la Especialidad.
El plazo de admisión de instancias será de treintalías, contados a partir de la fecha de publicacióne esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis!río, siendo rediazadas las que se reciban fuera deicho plazo.
Dentro de los diez días siguientes, la jefatura Suerior de la Maestranza del Departamento las eleirá a este Ministerio por el conducto reglamenta
rio, en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra delos interesados y dirigidas al Jefe Superior de laMaestranza ya citada.
Madrid, 19 de enero de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 312/66 (D). — Corno
continuación a la Orden Ministerial número 4.751
de 1965, de 16 de noviembre de 1965 (D. O. núme
ro 266), por la que se convocaba examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de segunda (Pintor) de la Maestranza de la Armada, en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales,
y de conformidad con lo informado por el Serviciode Personal de este Ministerio, se dispone:
1. Queda admitido a examen Juan Chacón Ló
pez, domiciliado en esta capital, avenida de Peña
Prieta, 45.
2. El interesado deberá ser reconocido facultati
vamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que determine la Superior Autoridad del jurisdicción Central
4. Se aprueba la propuesta formulada por la citada Superior Autoridad relativa al Tribunal que hade juzgar este examen-concurso, el cual quedaráconstituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis María
Liaño de Vierna.
Vocal.----,Maestro Encargado de Pintores (contratado) D. Francisco Hernández Guerrero.
Vocal-Secretario. Escribiente primero D. JoséA. Fonté Pena.
5. A los efectos de las dietas correspondientesdel Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
6. Una vez terminado el examen, el Tribunalformulará el acta correspondiente por duplicado, yserá remitida al Servicio de Personal por el conduc
to reglamentario.
Madrid, 18 de enero de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
,Vombramientos.
NIETO
Orden Winisteria.1 núm. 313/66 (D).—Comoresolución al examen-concurso convocado por la Orden Ministerial número 3.575/65, de 23 de agostode 1965 (D. O. núm. 196), para cubrir plazas deOperarios de segunda, de diversos oficios, de laMaestranza de la Armada, en el Ramo de Artillería
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del Arsenal del Departamento Marítimo de Carta
gena, se con,cede el ingreso con la citada categoría
de Operario de segunda. de los oficios que se indi
can, al personal que a continuación se relaciona, con
antigüedad de esta fecha y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente a la fecha en que tomen
posesión de sus destinos en el mencionado Ramo
de Artillería :
Antonio Caparrós Berrnejo.—(Ajustador Armero.
Antonio Torres García.—(Armero.)
Manuel Aragón Rubio.—(Hojalatero.)
José Garre Ros.—(Pulidor de Optica.)
Madrid, 18 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 314/66 (D). — Acce
diendo a lo solicitado por el Profesor de Enseñanza
Superior (Matemáticas) D. Augusto Alvarez Fer
nández, contratado para prestar sus servicios en la
Escuela Naval Militar por Orden Ministerial núme
ro 1.9%, de 11 de mayo de 1965 (D. O. núm. 108),
se dispone su baja en las condiciones que determina
el artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada porDecreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid 19 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. •••
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
S CBSECRETAR IA.
Recompensas..—En atención -a los méritos y cir
cuns,tancias ple concurren en los Jefes de la Armada
que a continuación se relacionan, se les concede la
Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco, en las categorías que asimismo se indican :
Coronel Médico de la Armada D. Luis Gonzaga
Rodríguez Gutiérrez, de tercera clase.
Teniente Coronel de Intendencia de la Armada
don Andrés Medina Peinado, de segunda clase.
Madrid, 20 de enero de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 16, pág.- 337.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Señalamiento dc haberes Pasivos.—En cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedi
dos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904. y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Auto
ridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 14 de diciembre de 1965.— El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco Conesa Fernández: 3.518,73 pesetas men
suales desde el día 1 de noviembre de 1960, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena.—
Reside en Cartagena.—(21 (23) (24) (25).
Auxiliar Electricista del C. A. S. T. A., retirado,
don Manuel Yáñez Lorenzo: 3.518,73 pesetas men
suales desde el día 1 de junio de 1960, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(23) (24) (25).
•
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
1 ñalarniento de haber pasivo, la Autoridad que
la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
•o para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, ,con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, -cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(23) Este haber pasivo lo percibirá hasta fin de
diciembre de 1961; desde 1 de enero de 1962 a fig
de marzo de 1964 este haber pasivo se eleva a pese
tas 3.546,26 mensuales por haberle sido aumentada
la pensión de la Cruz a la Constancia en el Servicio:
desde 1 de abril de 1.964 a fin de diciembre de 1964
percibirá la cantidad, también menstwl, de 4.432,82
pesetas por incremento del 25 por 100; desde 1 de
enero de 1965 percibirá 5.319,39 pesetas mensuales
por aumento del 50 por 100, Ley 1/1964.
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(24) Con derecho a percibir mensualmente 4a
cantidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio hasta fin de diciembre
de 1%1, y desde 1 de enero de 1962 esta pensión se
eleva a 333,33 pesetas mensuales.
(25) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 14 de diciembre de • 1965. — El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 14, pág. 316.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministerial núme
ro 256/66, de 18 de enero (D. O. núm. 16, pág. 169),
sobre distribución de créditos, en lo que se refiere
al Servicio 244.—Dirección de Construcciones Na
vales, Número 244.611, Subconcepto 1, debe enten
derse rectificada en el sentido de que la cantidad que
se consigna es 1.059.083.000 pesetas y no la que en
dicha Orden figura. .
Madrid, 22 de enero de 1966. El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
o
EDICTOS
o
(3Ó)
Don José Casal Sánchez, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente número 223
de 1%5, instruido por pérdida de la Cartilla Na
val del inscripto del Trozo de Villagarcía JoséDíaz Búa,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Autoridad jurisdiccional de este Departamento Maríti
mo, ha sido declarado nulo y sin valor dicho docu
mento; .incurriendo en responsabilidad el que haga
LISO del mismo.
San Fernando, 13 de enero de 1966.—E1 Capitánle Infantería de Marina, Juez instructor, José Casal.
(31)
)on Guillermo Fojo Novd, Teniente de Navío, Ayudante Militar de Marina de Muros, Juez instruc:
tor del expediente número 632 de 1964, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima•del inscripto del Trozo de Muros Isolino Genaro
Tajes Tajes,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
luperior Autoridad del Departamento Marítimo deFerrol del*Caudillo, de fecha 12 de noviembile
de 1965, se declara nulo y sin valor dicho documen
to; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Muros, 12 de enero de 1966.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Guillermo Fofo.
(32)
Don César Otero Valcárcel, Comandante de Infan
tería de Marina, juez del expediente de pérdidade la Libreta de Inscripción Marítima de José Ano-el Antelo Suárez
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad, se declara nulo y sin ningúnvalor el documento anterior.
La Coruña, 21 de diciembre de 1965.—E1 Coman
dante, Juez instructor, César Otero Valcárcel.
(33)Don Pedro de Naverán, y Aurrecoechea, Capitán deCorbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Lanza
rote y del expediente de Varios número 95 de 1965,de la Base Naval de Canarias, instruido con mo
tivo de la supuesta pérdida de 1a Libreta de Ins
cripción Marítima de .Antonio Cedrés Ginory,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Sqerior Autoridad judicial de esta Base Navalobrante en el 'citado expediente, ha sido declarado
nulo y sin valor alguno el citado documento; incurriendo en responsabilidad la persona que lo poseye
ra o hallare y no haga entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 12 de enero »de 1966.—E1
Capitán de Corbeta (R. N. A.), Juez instructor,Pedro de Naverán.
(34)Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y juez Permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del expediente número 290 de 1965, instruído con motivode la pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto del Trozo de Málaga, folio 49de 1926, Matías Pérez jurado,
Hago saber: Que habiendo sido decretado por laSuperior Autoridad de este Departamento Marítimodebidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo;incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en suPoder y no haga entrega del citado a la Autoridad deMarina de esta Provincia.
Málaga, 14 de enero de 1966.—El Comandante,Juez Permanente, Enrique Brianchi Obregón.
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(35)
Don Saturnino Uriarte Zulueta, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de La Palma v juez instructor
del expediente de Varios número 99 de 1%5, ins
truido por, pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Arman
do P. García Concepción, folio 5 de 1933,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Base Naval de Canarias, de
fecha 10 de 163 corrientes, se declara nulo y sin valor
dicho documento; incurriendo en responsabilidad
quien lo encontrara y no hiciese entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Santa Cruz de La Palma a quince de
enero de mil novecientos sesenta y seis.—E1 Tenien
te de Navío (R. N. A.), juez instructor, Saturnino
Uriarte Zulueta.
(36)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 1.415 de 1965,. instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Alejandro Paz Al
varez,
Hago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo, de fecha 31 del pasado mes de diciembte, ha sido
declarado justificado el extravío del documento de
referencia, el cual queda nulo y sin valor: por lo que
incurre en responsabilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 18 de enero de 1966.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Doval
(37)
Don Eduardo Ferrandis Blat, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 39 de 1965, instruído por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima. inscripto
Vicente Trilles Montoro, folio 8 de 939, de Cas
tellón,
Hago saber: Que el citado documento, por
decre
to auditoriado de la Superior Autoridad judicial del
Departamento Marítimo de Cartagena de
7 de ene
ro de 1966, ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo
111
en responsabilidad la persona que lo posea y no hal
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Valencia, 17, de enero de 1966.—El Teniente di
Navío, juez instructor, Eduardo Ferrandis Blat.
Don Miguel Montañez Sánchez, Comandante de h
fantería de Marina, juez instructor del expedienti
número 245 de 1965, instruído por extravío del
Cartilla Naval del inscripto de Marina Juan G
rralero Bueno,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de I
Superior Autoridad del Departamento Marítimo á
Cádiz, se declara nulo y sin valor dicho documento
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridadt
de Marina.
Melilla, 17 de enero de 1966.—E1 Comandal.
Juez instructor, Miguel MontaFte.:-, Sáncher,..
(39
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta dei
Reserva Naval Activa y Juez instructor del expt
diente número 1.079 de 1965, instruido por pé.
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de ju
lio Bernal Ibarra,
Hago saber: Que en dicho expediente, por decn
to de la Superior Autoridad del Departamento
fecha 14 de octubre de 1965, ha quedado nulo
valor el mencionado documento; incurriendo en rt
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no haga
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 19 de enero de 1966.—E1 Capitán de CA
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de Ii
fantería de Marina, Juez instructor de expediel
instruído por pérdida de la Caftilla Naval del
cripto. Tomás Manuel Grela Anáueira,
Hago saber: Que por decreto de la Superior
toridad judicial del Departamento, ha sido declaral
nulo dicho documento; incurriendo en responsa
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 18 de enero de 1965.—E1Comante,Juez instructor, ..Eloy Rodríguez Rodríguez.
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